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境を整備してくださっている校務さんへの感謝
の気持ちを分からないまま教師になっていたと
思います。
　土沢中学校のボランティアは昨年度の後期か
ら参加したので，今期で約1年間土沢中学校の
生徒たちと関わってきました。ボランティアに
行く前は，生徒たちに積極的に接していき授業
補助ができればいいなと思っていました。ま
た，教育実習を控えていたので，その練習にも
したいと思い臨みました。ですが，私自身人見
知りなので，最初は中々積極的に接することが
できませんでした。春休みのボランティア，今
期のボランティアとどんどんボランティアの回
数を重ねていくうちに生徒との接し方を学んで
いくことができ，授業補助も適切に行えるよう
になってきました。また，理科室の試薬棚の整
理の仕方，実験の準備・後片付けの仕方も学ぶ
ことができました。
　そして，ボランティアで少し自信がついた状
態で教育実習に臨んだのですが，その時も人見
知りになってしまい，なかなかうまく接するこ
とができませんでした。地域によって子どもの
特徴が違うことなども実感しました。教育実習
を終えてからボランティアに行くと，今までと
は違った授業補助・参観の仕方ができるように
なったり，子どもとの接し方もわかるように
なってきたと実感しました。また，子どもと接
していくうちに，子どもから逆に褒められたり，
感謝されるようになり，とても嬉しくなりまし
た。改めて，教師という職業の魅力を発見する
ことができました。
　私は，学校ボランティアで，学校を陰で支え
る校務作業に関する力，子どもと接する力，他
にも様々なものを得ることができました。これ
らの経験や得たものが無駄にならないように，
教師になったら活かしていきたいです。
４４．自ら集団へ働きかけることの大切さ
化学専攻　２年　小松　祥子
　平塚市みずほ小学校では体育授業内での運動
会練習，運動会への参加と国語や理科，算数な
どの授業見学をしました。また，平塚市立土沢
中学校では英語，数学，理科の授業見学，数学
の補習指導，朝の職員会議から帰りのホーム
ルームまでに参加する１日体験ボランティアを
しました。
　みずほ小学校での活動を通して学んだこと
は，１つ目は，児童や先生方の集団に対し「自
ら働きかけること」の大切さです。先生方から
の指示を待ち，児童から声を掛けてくれるのを
待つのではなく主体的に働き掛けることで，現
場に赴く際のイメージトレーニングをすること
が出来ました。２つ目は，児童の能力にあった
役割を与えることで児童の興味・関心を引き出
すことができるということです。授業ではもち
ろんのこと行事においても運動が不得意な児童
や見学で種目に参加できない児童に対して係の
仕事やサポート役に充てることで児童たちは生
き生きとした顔をしていました。３つ目は，運
動会という行事を通して学校や地域がひとつに
なっていくことです。行事は教員や児童が種目
などで一致団結するだけでなく，地域の協力が
あってこそ行事が成り立つことが分かりまし
た。
　土沢中学校でもみずほ小学校の１つ目と同じ
く，集団へ「自ら働きかけること」の大切さを
学びました。小学校では児童の方から話しかけ
てくれることもありますが，中学校では思春期
ということもあり生徒の方から話しかけてくれ
ることは少ないのでより一層自ら働きかけなけ
ればならないと思いました。週に１回程度，数
学の補講に参加することで特定の生徒の計算の
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癖や生徒同士の関係性など一斉授業の中では把
握しづらいことも容易に把握することが出来ま
した。また２つ目として職員会議から放課後ま
で１日中，学校に居ることで休み時間の雰囲気
や放課後の雰囲気などを感じることが出来まし
た。３つ目は，教員の校務の多さです。教育実
習では，授業やホームルームなどを任されてい
ましたが，自身のことで一杯一杯でした。その
為，周りの先生がどんな仕事をしているのか把
握することができませんでした。ボランティア
という立場だからこそ見えてくる教員の多忙
さ。校務は直接生徒に関わることだけでなく，
学校や教育委員会などに関わることも多く，教
員が教育公務員であることを改めて学びまし
た。
　みずほ小学校と土沢中学校での活動を通し
て，早く教員になりたいと強く思うようになり
ました。ボランティア経験を活かして明るく優
しい教員になりたいと思います。
